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＊ 教務處 ＊
※ 賀歷史系研究所黃一農教授榮獲87年度教育部學術獎。
＊ 保管組 ＊
※ 校長於87年10月27日校務會議中報告「88年1月起到職年資2年內教師未借住學校宿舍者，每月
將補助新台幣六，○○○元」一案，因相關作業不及，將延後至一月底前發放，至感抱歉！
＊ 書報討論 ＊
日期/時間 演講人 題目 地點
88.1.6(三)
15:10~17:00
1.  李裕正同學(博士班)
2. 林顯光同學(博士班)
1.  含氧氮雜環基團改質之聚對位
苯基乙烯系高分子結構與物性
及其在發光二極體上應用之研
究
2. 可溶性氮上取代聚苯胺衍生物
之合成、結構與物性研究
化工館B18
＊ 專題演講 ＊
日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
88.1.6(三)
14:10~16:00
工ㄧ館106 工業工程與工
程管理學系
施義成博士
(旺宏電子晶圓製造二廠
事業部協理)
台灣半導體產業現況與發
展
88.1.6(三)
15:00~16:30
外語系研討室
(B303)
外語系 劉顯親教授
(清華大學外語系)
談維歌思基的認知發展潛
能區和英語教學
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88.1.7(四)
10:10
生命科學二
館B1演講廳
生科系 廖啟成博士
(食品工業發展研究所菌
種保存及研究中心正研究
員兼主任)
(一)生物技術在食品產業
應用之近況與展望
(二)微生物資源之智慧財
產權與所有權
88.1.7(四)
11:10~12:00
13:30~15:10
綜合三
館734室
國家理論科學
研究中心
劉建國教授
(Univ. of Maryland)
Efficient Numerical
Methods for
Incompressible Flows
88.1.8(五)
11:10~12:00
13:30~15:30
綜合三館四
樓NCTS演講廳
國家理論科學
研究中心
Professor Paul Fife
(Univ. of Utah)
Pattern Formation in
Gradient Systems
